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celui des systèmes économiques et ce-
lui du chômage, l'auteur traite succes-
sivement du fonctionnement de l'éco-
nomie, de la concentration du pouvoir 
économique, de la répartition du re-
venu et des salaires, des perturbations 
de l'activité économique et du dévelop-
pement. 
Publié d'abord en portugais, l'ouvra-
ge a été traduit en français et adapté à 
la situation de la France. Il ne répond 
pas parfaitement à ce dont les étudiants 
en service social ont besoin. Ce n'est 
pas un manuel, mais un simple instru-
ment de travail. Son utilisation va né-
cessairement exiger un effort sérieux. 
Il y a un mode de penser en économique 
qui diffère considérablement de celui 
qui prévaut en service social. Et, comme 
le souligne George Hahn, directeur de 
la collection socio-guide, «une simpli-
fication excessive, une réduction forcé-
ment artificielle des problèmes économi-
ques aux catégories familières à la pra-
tique professionnelle des travailleurs so-
ciaux finiraient par fausser la valeur de 
l'information et de la formation pro-
posée » (p. 6). 
Gilles BELANGER 
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